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The purpose of this paper is to explore the possibility of an online short-term course for 
both Japanese language learners and Japanese students for university education. Now, many 
universities are forced to conduct online courses for Japanese language learners due to the 
COVID-19 pandemic. The author also conducted an online course which was held once a week 
from October to December 2020, for both Japanese language learners and Japanese students, 
utilizing Japanese anime and manga as textbooks. We initially established a limited capacity of 
40 people, and received 130 applications, indicating that there is a high demand. The question-
naire at the end of the program also revealed that the degree of satisfaction with the course was 
very high.
This paper will describe the main features in the course which are: using familiar works as 
research subjects; collaborating by researchers in other cross-disciplinary fi elds; incorporating 
active learning in which Japanese language learners and native speakers collaborate; giving 
fi rst-year experience to learn basic research methods. Finally, the refl ection points and future 
prospects will be argued.
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ニメを用いた実践報告には、中河・深澤・濱田 (2003)、柴田 (2007)、小松 (2011)、矢崎 (2011,2012)、
清水 (2013)、村松 (2013)などがあり 3)、その問題点や課題をまとめた論考として保坂 (2012)、
臼井 (2017)、矢崎 (2019)が発表されている。実践における対象者の多くは初級から中級の学
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のどちらに比重を置いた授業か、授業内活動という項目で比較した表を以下に示す。
表 1.　アニメ作品を用いた文化理解の授業実践の比較（紹介順）
























































2020年 10月 3日（土）〜 12月 19日（土）の毎週土曜日
週に１回、120分の授業を 12週にわたって行う
形態 オンラインによる（Zoomミーティングを使用）
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アニメ・マンガを活用したオンライン短期日本文化研修の可能性
当初は日本語学習者の定員を 30名、母語話者の定員を 10名、合計 40名と想定していたが、
日本語学習者からは約 100名、母語話者からは約 30名、合計 130名のエントリーが見られた。
やむなく学習者は第一次審査として面接を課し、通過した学生に対しては作文審査も行った。







表 3.  募集パンフレットに示されたシラバス


































































































































































































































































































































































学習者 27 11 0 0
母語話者 13 5 0 0
項目 対象者









学習者 32 6 0 0











































































13) OECD（経済協力開発機構）が世界 79カ国・地域の 15歳約 60万人を対象に実施した PISA（学習到達度調査）
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